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ABSTRAKS 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dan hasil 
belajar  siswa kelas XI TO 1 SMK Muhammadiyah Sukoharjo dalam Ilmu 
Pengetahuan Alam melalui strategi pembelajaran Question Student Have. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini  berbasis kolaboratif, sehingga 
penelitian ini melakukan kerjasama dengan guru bidang studi Ilmu Pengetahuan 
Alam yang selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang optimal. Dengan 
menggunakan siklus-siklus dengan langkah : 1) observasi awal, 2) perencanaan 
tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4)  refleksi pada setiap tindakan atau siklus yang 
dilakukan, 5) evaluasi terhadap hasil akhir tindakan pada setiap siklusnya. Dari 
penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 siklus penelitian. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Alur 
yang dilalui dalam analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi 
siswa meningkat pada siklus III dari partisipasi siswa pada siklus I dan II. Rata-rata 
hasil belajar siklus III lebih tinggi (meningkat) dari siklus I dan siklus II dilihat dari 
aspek kognitif  (80,6 > 75,5 > 71,1) dengan banyak siswa yang mendapat nilai lebih 
dari 75 juga mengalami peningkatan (85% > 76% > 39% = 39%). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa 
menggunakan strategi Question Student Have. 
Kata kunci: Strategi Question Student Have, partisipasi  dan hasil belajar IPA 
 
